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Color abnormalities in animals can occur as the result of an excess or deficiency of pigments in some parts or in 
the entire body. Albinism is a complete lack of pigmenta-
tion, whereas leucism is characterized by reduced integumen-
tary pigmentation but normally-colored eyes (Acevedo and 
Aguayo 2008). Leucistic snakes have diminished numbers of 
iridophores and probably very low numbers or no melano-
phores and xanthophores (B chtel 1991).
 The Checkered Keelback (Fowlea piscator; formerly 
Xenochrophis piscator) is widely distributed throughout south-
ern Asia (Wallach et al. 2014) and is perhaps the most ab n-
dant snake in India (Whitaker and Captain 2004). However, 
the taxonomy is not completely resolved and still cryptic species 
might be hidden under this name (Vogel and David 2012).
 On 15 June 2019, we collected a leucistic juvenile 
Fowlea piscator from Tuivamit, Aizawl District, Mizoram 
(24°44'51.36"N; 92°40'86"E; 874 m asl). The specimen 
was preserved and deposited in the Departmental Museum 
of Zoology, Mizoram University, Aizawl (MZMU-1091; 
Fig. 1). The snake lacked integumentary pigmentation, 
but the eyes were normally pigmented (Fig. 2). Although 
Mahabal and Takur (2014) and Deshmukh et al. (2020) pre-
viously reported albinistic or leucistic Checkered Keelbacks 
from peninsular India, this is the first report from northeast-
ern India and the first record from the state of Mizoram.
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Fig. 1. A leucistic Checkered Keelback (Fowlea piscator; MZMU-1091) from Tuivamit, Mizoram, India. Scale bar = 10 mm. Photograph by Khan Ashaharraza.
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Fig. 2. A typically colored Checkered Keelback (Fowlea piscator) (left) and a leucistic individual (right) from Tuivamit, Mizoram, India. Photographs by 
Hmar Tlawmte Lalremsanga.
